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R E K O R D-
bensiinijakeluasemista
V. 1926
Jotta moottorimies helposti löytäisi
sen tai ne Rekord-jakelupaikat, joita hän
etsii, ovat useimmat Rekord-Bensiini-
jakeluasemat tähän luetteloon järjestetyt
seuraavasti:
A) Reittien, B) ja C) kaupunkien ja
kauppaloiden ja D) pitäjien mukaan.
Numerojärjestyksessä reittien mu-
kaan: Reitillä tai aivan reitin lähellä
sijaitsevat bensiini jakelupaikat ovat
mainittu reittinumeron alla, joka
tässä kaavassa on sama kuin ylei-
sessä maantiereittikartassa.
ja C) Aakkosjärjestyksessä kaupun-
kien ja kauppaloiden mukaan: Kai-
kissa maamme kaupungeissa ja kaup-
paloissa löytyvätRekord-jakelupaikat
ovat ryhmitetyt siten, että silmän-
räpäyksessä löytää kyseessä olevan
kaupungin tai kauppalan bensiini-
asemat osoitteineen.
Aakkosjärjestyksessä Pitäjien mu-
kaan: Kaikki samassa pitäjässä löy-
tyvät Rekord-bensiiniasemat ovat mai-
nitut kyseessä olevan pitäjän nimen
yhteydessä. Pitäjän nimen jälkeen
on mainittu ne reitit, jotka kulkevat
pitäjän kautta.
MITÄ ON BENSIINI?
Naita eli vuoriöljy, josta bensiini saadaan, sisältää useita erilaisia
hiili- ja vety-yhdistyksiä, joita yhteisellä nimellä kutsutaan hiilive-
dyiksi. Nämät hiilivedyt vaihtelevat kokoomukseltaan melko paljon,
ja tästä seikasta johtuu ainakin osittain, että eri öljykentiltä saatu
bensiini on laadultaan hieman erilaista.
Paitsi helposti haihtuvia aineita sisältää vuoriöljy myöskin yhdis-
tyksiä, jotka eivät kaasuunnu yhtä helposti. Vuoriöljyä kuumennet-
taessa haihtuvat sentakia helposti kiehuvat hiilivedyt ensin.
Jos raakaöljyn kuumentamista jatketaan, haihtuu siitä raaka-
petroli (lamppu- eli paloöljy) sekä raaka voiteluöljy. Näin yhä kor-
keampaan lämpömäärään kuumentamalla saadaan vuoriöljystä suurin
osa muutetuksi kaasumaiseen muotoon, kunnes tislausuunissa lopulta
on jäljellä ainoastaan vähäinen määrä vähämäistä ainetta ja kiinteitä
jätteitä.
Kaikki nämä asteettain saadut ryhmät muutetaan sitten tiivistä-
mällä nestemäiseen muotoon, mutta ennenkuin ne lopullisesti laske-
taan kauppaan bensiininä, paloöljynä, koneöljynä, sylinteriöljynä,
vaseliinina, paraffiinina ja mikä minkin nimisenä, täytyy niiden tois-
tamiseen läpikäydä erilaisia tislaus- ja puhdistusmenetelmiä.
Hyvää bensiiniä ei ylimalkaan saada pelkästään tislaamalla, vaan
on se perästäpäin vielä puhdistettava eli raffinoitava. Tämä raffi-
noiminen tehdään tavallisesti siten, että raakabensiiniin sekoitetaan
erilaisia kemikaalioita, kuten rikkihappoa ja natriumhydraattia, jonka
jälkeen se tislataan toistamiseen siihen kuuluvine »pesemisineen», jol-
loin kaikki kemikaaliot täydellisesti poistuvat ja jäljelle jää puhdas
bensiini.
Tavallinen bentsiini ei siis ole mikään yhtenäinen aine, vaan on se
kokoonpantu erilaisista hiilivedyistä, jotka voidaan jakaa kolmeen
suurempaan ryhmään, nimittäin:
a) Paraffuni hiilivedyt )
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Molemmat ensinmainitut hiilivetyryhmät ovat hyvin helposti haih-
tuvia ja kaasuuntuvat erittäin nopeasti. Ne ovat välttämättömiä
nopean käyntiinpanon saavuttamiseksi varsinkin kylmällä säällä, mut-
ta jos niitä on bentsiinissä suhteettomasti, aikaansaavat ne helposti
c) Aromaattiset hiilivedyt
2naputusta ja liian aikaisen sytytyksen moottorissa, erittäinkin vasta-
maassa kun kuormitus on suuri.
Aromaattisista hiilivedyistä taas johtuu, että bensiini kärsii suu-
rempaa puristusta ja palaa hieman hitaammin. Ne siis toisin sanoen
ovat omiaan tasoittamaan kyllästettyjen hiilivetyjen haittoja.
Tästä huomaamme siis, että hiilivetyjen oikea suhde bensiinissä
on tuiki tärlteätä, jos mielii saada moottorin käyntiinpanon helpoksi,
kiihtyväisyyden hyväksi, vetovoiman suureksi ja koko käytön mah-
dollisimman taloudelliseksi. Ensiluokkaisen bensiinin valmistus on siis
todellinen tiede, joka vaatii suunnattomia pääomia, pitkäaikaista ko-
kemusta ja äärettömän tarkkaa valvontaa.
Record bensiiniä valmistavalla yhtymällä on yli 50 vuoden koke-
mus öljyn tislauksessa ja puhdistuksessa. Sillä on myöskin ne suu-
ret pääomat, joita vaaditaan todella hyvän bensiinin valmistuk-
sen taloudellisesti kannattavaksi tekemiseksi, ja yhtymän puolen
vuosisadan kuluessa vakiintunut maine on takeena siitä, että moot-
torimies aina saa laadultaan tasaista ja luoteltavaa bensiiniä, sa-
noessaan: Antakaa minulle Rekord-bensiiniäl
N:o 1
HELSINKI—TURKU. 234 km.
BRUNAKÄRR:
PITÄJÄNMÄKI:
LEPPÄVAARA:
HELSINKI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
YrjöViljanen, puh. Haga46. Läpi vuorokauden.
Andelslaget Varuboden.
Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluette-
loa.
ESPOO:
» Bemböle:
Esbo Handelslag, pääliike läh. Espoon asemaa,
puh. Esbo Mellersta 52.
SIUNTIO:
KARJAA:
SALO:
Esbo Handelslag, haaral. puh. Esbo Mellersta
31.
J. Aug. Berglund.
Alb. Lindkolm Eftr.
PIIKKIÖ
AURA:
>
Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluette-
loa.
Oripään Osuuskauppa r. 1. (Turkuun 58 km),
puh. Oripää.
Piikkiön Osuuskauppa.
Auran Osuuskauppa.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
HYVINKÄėLAHTI. 274 km.
TURKU:
N:o 2.
HANKO:
KARJAA:
HANKO
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Alb. Lindholm Eftr.
VIHTI:
Nummelan Talouskauppa, Vihdin pit., vasta-
päätä Nummelan as.
G. Karjalainen, kirkonkylä.
NUMMELAN AS.:
LAHTI:
KÄRKÖLÄ:
»
HYVINKÄÄ:
Nummelan Talouskauppa O/Y. Pakaselankylä.
Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluet-
teloa.
J. Veijalainen, Järvelän as. (noin 6 km etelään
reitiltä).
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
4SIUNTIO—TAMMISAARI. 60 km.
N:o 3
SIUNTIO:
INKOO:
J. Aug. Rerglund.
R. O. Ilander, kirkonkylässä, puh. Inkoo 10.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.TAMMISAARI
N:o 4.
FINNS—NUMMELA—SOMERO—RAUMA. 265 km.
HAAPAJÄRVI: Nummelan Talouskauppa O/Y
melan as.
NUMMELAN AS.: Nummelan Talouskauppa, vastapäätä Num
SOMERO: Someron Maanvilj. Kauppaosakeyhtiö, Joen-
VIHTI: Nummelan Talouskauppa, Pakaselan kylä.
suunkylä, puh. Somero
YPÄJÄ: J. V. Rantanen, Ypäjän as. (noin 10 km.
loa.
LOIMAA: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluette-
reitiltä pohj.)
ORIPÄÄ: Oripään Osuuskauppa r. 1. Oripään kylä, puh.
RAUMA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Oripään keskus.
EURA: Leon Sovero.
TAMMISAARI—POHJA—SAMMATTI—PYHÄJÄRVI- HÄMEEN-
N:o 5.
TAMMISAARI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
NUMMI:. Väinö Sahlstedt.
LÄYLIÄINEN, AS.: Velj. Selander, Lopen pit. puh. Hyvinkää, Läy-
1iäinen 32. Aseman luona.
(lähimm. raut. as. 11 km.) Läpi vrk.
LOPPI: K. F. Salo, kirkonkylässä, puh. Loppi 34,
LINNA. 186 km.
LAUNONEN: Launosten Osuuskauppa.
HÄMEENLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
LOVIISA- LAHTI. 88 km.
LOVIISA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluelleloa.
J. Alanne.
N:o 6.
MYRSKYLÄ:
LAHTI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
5N:o 7
PORVOO—KOUVOLA. 115 km.
PORVOO.
V. Andersson, puh. 36.
Elimäen Kauppaliike.
LILJENDAHL:
LAPPTRÄSK:
ELIMÄKI:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
A. Veckström.
KUUSANKOSKI: Heinonen & Laurikainen, Kuusankosken teh-
sivulla reitistä.)
dasalueella, puh. Kuusankoski 2, (noin 10 km
KYMINTEHDAS Heinonen & Laurikainen, puh. Kuusankoski 2.
KORIA: E. R. Kuusela, läh. asemaa, puh. 15.
KOUVOLA:
N:o 8.
TURKU—HÄMEENLINNA—LAHTI. 249 km.
TURKU: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
KAARINA, Hämeentulli: Jalmari Kaivonen.
LIETO: A. Jaakkola.
TARVASJOKI:] Tarvasjoen Osuuskauppa
KOSKI: Kosken Osuuskauppa r. 1., Tuimalan kyl. puh.
Koski Tur. 1. 6.
SOMERO: Someron Maanviljelijäin Kauppaosakeyhtiö,
Joensuunkylä, puh. Someron keskus.
HÄMEENLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
LAHTI: » x »j.
N:o 9.
PORVOO—LAHTI—JÄMSėJYVÄSKYLÄ. 288 km.
PORVOO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
LAHTI: » » »I)
JÄMSÄ: Jämsän Kauppa O/Y, kirkonkylässä (Seppola);
PADASJOKI: L. A. Holm.
» Maakeski: J. Hannukkala
» Jokioinen: K. V. Rekola.
KORPILAHTI: A. Heikkilä.
» Jämsän Osuusliike r. 1., Jämsänkosken kylä,
puh. Jämsä 42.
puh. Jämsänkoski N:o 7
JYVÄSKYLÄ: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
» Onni Viligren.
HELSINKI—PORI. 275 km.
N:o 10.
HELSINKI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
PITÄJÄNMÄKI: Andelslaget Varuboden.
6RÖYKKÄ: Nurmijärven Osuuskauppa.
I J. E. Salo.
» K. E. Helminen.
LÄYLIÄINEN, AS.: Velj. Selander, Lopen pit., puh. Hyvinkää,
Läyliäinen 32. Aseman luona.
VOJAKKALA:
URJALA:
K. F. Salo, kirkonkylässä, puh. Loppi 31, (lä-
himm. raut. as. 11 km.) Läpi vrk.
LOPPI:
K. Kyttälä.
J. H. Leinonen, Matku.
PUNKALAIDUN: Frans Teinilä, Mäenpäänkylä, (lähelläkirkkoa).
LAUTTAKYLÄ: K. Virtanen.
PEIPOHJA: J. A. Isotalo.
HARJAVALTA: S. N. Tuominen.
» Yrjö Forsman.
FRIITALA, AS.: Emil Salmikari.
PORI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 11.
HELSINKI—HÄMEENLINNA—TAMPERE 209 km.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Andelslaget Varuboden, (noin 3 km. reitiltä).
Katsokaa kauppaloiden bensiiniascmaluetteloa.
Hj. Saarinen.
HÄMEENLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
HELSINKI:
TIKKURILA:
HYVINKÄÄ:
RYTTYLÄ:
KANGASALA:
MESSUKYLÄ:
TAMPERE:
Salo & K:ni, Kerttulan kylä, puh. 11.
Osuusliike Tuotanto.
PÄLKÄNE: Hugo Aalto.
N:o 12.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
HELSINKI—LAHTI—HEINOLA—JYVÄSKYLÄ. 331 km.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
Hartolan Osuuskauppa r. 1., kirkonkylässä, puh
keskus, Hartola 24.
KELLOKOSKI: Kellokosken Kauppa O/Y.
TIKKURILA: Andelslaget Varuboden, (noin 3 km reitiltä)
HELSINKI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa,
HARTOLA:
»
JOUTSA:
LAHTI:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
Jousan Osuuskauppa r. 1., kirkonkylässä, puh
Joutsa 17.
K. Hietala, kirkonkylässä, puh. keskus, Har-
tola 9.
JYVÄSKYLÄ:
7~Kun isä lampun osti"
rin kuin viisikymmentä vuotta
sitten — toimittaa tarvitseville
sen polttoaineen, jolla nyky-
polvi ruokkii sekä lamppunsa
että moottorinsa.
Kukapa ei tuntisi Juhani
Ahon kertomusta ihmekapi-
neesta, joka öljyä polttamalla
teki tuvan valoisaksi.
Mutta kaikki eivät tiedä, että
sama liike, joka „isän lamp-
puun" hankki tarvittavan öljyn,
yhä vieläkin — ja satoja ker-
toja suuremmin vuotuismää-
Nobel-Standard'in synty ja
vaiheet ulottuvat näet kauas
taaksepäin Suomen historias-
sa.
Sukupolvi toisensa jälkeen on tottunut
havaitsemaan, että tämän toiminimen tava-
rat ovat hyviä ja luotettavia jaettä Nobel-
Standardin jälleenmyyjät kautta maan
myydessään Nobelin Paloöljyä ja Rekord-
Bensiiniä antavat ostajalleparasta laatua,
mitä yleensä on saatavissa.
8N:o 13
PORVOO—OITTI. 67 km.
PORVOO
OITTI:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
SALO—NUMMI—LOHJA. 87 km
N:o 14
Katsokaa kauppal. bensiiniasemaluetteloa.
Väinö Sahlstedt.
SALO:
Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluette-
loa.
NUMMI:
LOHJA:
N:o 15.
SALO—SOMERO. 48 km.
SALO: Katsokaa kauppal. bensiiniasemaluetteloa.
Someron Maanvilj. Kauppa Osakeyhtiö, Joen-
suunkylässä, puh. keskus »Somero».
SALO—KISKO—MUSTIO—INKOO. 82 km.
SOMERO:
SALO: Katsokaa kauppal. bensiiniascmaluetteloa.
R. O. Ilander, kirkonkylässä, puh. Inkoo 10.INKOO:
N:o 16.
N:o 17.
HELSINKI—VIIPURI. 298 km.
HELSINKI:
TIKKURILA:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Andelslaget Varuboden, (noin 3 km. reitiltä
lanteen).
NIKKILÄ:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Abel Klami.
HINTHAARA:
PORVOO:
Sibbo Handelslag.
Pornaisten Osuuskauppa.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Kyminlaakson Osuusliike, Helilä.
LOVIISA:
KYMI:
HAMINA:
KLAMILA:
VIIPURI:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Pirkkalan Osuuskauppa.
TAMPERE:
NOKIA:
TAMPERE—PORI. 128 km.
N:o 18.
Kalle Nuotio, raut. asemalta 201 mtr.SIURON AS.:
9MOUHIJÄRVI: Frans Nuotio.
SUODENNIEMI: Oskar Mäkinen, Pajuniemen kylä, puh. Suo
denniemi 16.
Viljo Pekkala.LAVIA:
PORI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa,
N:o 19.
TAMPERE—JYVÄSKYLÄ. 183 km.
TAMPERE:
MESSUKYLÄ:
KANGASALA:
ORIVESI:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
Osuusliike Tuotanto.
Salo ja K:ni, Herttualan kylä, puh. N:o 11.
Oriveden Osuusliike.
A. Heikkilä.
Onni Villgren.
Jämsän Kauppa O/Y, kirkonk. (Seppola)
puh. Jämsä 42.
JÄMSÄ:
»
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Jämsän Osuusliike r. ]~ Jämsänkosken kylä
puh. Jämsänkoski N:o 7.
JYVÄSKYLÄ:
»
KORPILAHTI:
N:o 20.
TAMPERE—UUSIKAARLEPYY. 332 km.
TAMPERE: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Osuusliike Tuotanto.
Salo ja K:ni, Herttualan kylä, puh. N:o 11.
Oriveden Osuusliike.
Ruoveden VI. Osuuskauppa.RUOVESI:
MESSUKYLÄ:
KANGASALA:
ORIVESI:
Virtain Osuuskauppa, kirkonk., puh. Virrat
27. (Ähtärin as. 40 km.).
»
Emil Suhonen, Murole.
O. E. Kauttu.
Manu Lahonen jakumpp., kirkonk., puh. Ruo-
vesi 61. Läpi vuorok.
»
VISUVESI:
VIRRAT:
Aleks Lahonen, kirkonk., puh. Virrat 35 (Äh-
tärin asemalle 40 km.).
)>
Visuveden Osuuskauppa.
ALAVUS:
»
»
»
Maanviljelijäin O/Y., kirkonkylässä
Hoiskon Saha ja Mylly O/Y.
Viktor Leppänen, Tiistenjoki.
Alavuden Osuuskauppa.
Emil Leppänen.
»
»
Lapuan Osuuskauppa.
H. L. Kukkonen, kirkonk., puh. Virrat 3.
Terho & Oksala.
SYDÄNMAA:
LAPUA:
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KAUHAVA: Kauhavan Osuuskauppa.
» Vihtori Tapola, Pernoonkylä, puh, Kauhava-
Alakylä 8, (Läpi vrk., voiteluöljyä).
ALAHÄRMÄ: J. E. Heikkilä
J. E. Vierula, Hakolan kylässä, puh. Yli-
härmän keskus.
»
Jussi Mursilla.»
VOLTTI, AS.: Nikolai Korpi, Alahärmän pit., 2 km. Voltin
asemalta, puh. keskus Voltti.
JEPUA: Ström & Liljeqvist.
UUSIKAARLEPYY: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluclteloa.
N:o 21 a.
TURKU RAUMA—PORI. 168 km.
TURKU:
RAISIO:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Aksel Kallo, Raision asemalla, puh. Raisio 41.
J. Aittomaa.MYMÄMÄKI:
LAITILA: Laitilan Osuuskauppa, kirkonkylässä, puh.
Laitila 5.
PYHÄRANTA:
IHODE:
J. Lehtonen.
Luvian Osuuskauppa, Sitlahden kylä, puh.
Luvia 22. Läpi vrk.
Ihoden Osuuskauppa, Pyhärannan pit. Ihoden
kylässä, puh. Ihoden Osuuskauppa.
RAUMA: Katsokaa kaupunkien bensiiniascmaluetteloa.
Eurajoen Osuuskauppa, kirkonkylässä, puh. 27
Läpi vuorokauden.
EURAJOKI:
LUVIA:
Katsokaa kaupunkien bensiiniascmaluetteloa.PORI:
TURKU—SÄKYLėPORI. 171 km
N:o 21 b.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
Auran Osuuskauppa.
» Oripään Osuuskauppa.
TURKU
AURA:
Oripään Osuuskauppa, Oripään kylä, puh,
Oripään keskus.
ORIPÄÄ:
KIUKAINEN:
Leon Sovero.
Kiukaisten Maanvilj. Osuuskauppa Osuus,
kunta r. 1., Panehan as., puh. Panelia 3.
EURA:
» Yrjö Forsman.
» Panelia: J. Lammela.
FRIITALA AS.: Emil Salmikari.
HARJAVALTA: S. N. Tuominen.
PORI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
N:o 22.
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TURKU—TAMPERE. 2ÖI km.
TURKU:
AURA:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Auran Osuuskauppa.
» Oripään Osuuskauppa.
ORIPÄÄ: Oripään Osuuskauppa, Oripään kylä, puh.
Oripään keskus.
LOIMAA: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluette-
loa,
LAUTTAKYLÄ:
VAMMALA:
K. Virtanen.
Katsokaa kauppal. bensiiniasemaluetteloa.
Pirkkalan Osuuskauppa.NOKIA:
TAMPERE: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 23.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
E. J. Friberg.
PORI:
Kuhaan Osuuskauppa.
SIIPYY:
Satakunnan Osuuskauppa, Kankaanpää.
Elis Bodman, Skaftung.
NOORMARKKU
PORI—VAASA. 207 km.
Henrik Ingves.LAPPVÄÄRTTI:
»
»
»
»
TJÖCK:
NÄRPIÖ:
Michael Mangs, asemalla, puhelin Tjöck n:o 3.
Oskar Ricksen.
J.-H. Storkull, Dagsmark, puh. Dagsmark 16.
E. A. Rosengärd, Dagsmark.
Valter Nissfolk, Kalaksby, puh. Kalaks 5
(lähhnm. asemaraut. 4 km).
I
»
WAASA
Otto Strandberg.
Närpes Cykel & Motor A/B
R. Ivar Svens.
YLIMARKKU: Övermark Andelshandel, kirkonkylässä, pu-
helin, övermark keskus 7, (30 km Kaskisiin).
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 24.
KRISTIINANKAU
KRISTIINANKAUPUNKI—SEINÄJOKI. 120 km.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Michael Mangs, asemalla, puh. Tjöck n:o 3.
Ossian Molerius.
PUNKI:
TJÖCK:
KARIJOKI:
KAUHAJOKI:
*
Päntänen Osuuskauppa Suosio.
LOHILUOMA:
MIETO:
Matti Hissa ja Kumpp.
Tassin Kauppa.
Bruno Räme, Aronkylä, puh. Aronkylän kcs
kus — Räme ■—.
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KURIKKA: Juho Oksa, Kurikan kylässä, puh. Kurikka 32.
» Koiviston Kauppa.
KOSKENKORVA: Antti Orhanen.
ILMAJOKI: Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, Palon ky-
lässä, puh. keskus Imajoki.
» Jussi Forss ja Kumpp.
SEINÄJOKI: Velj. Haapamäki, Seinäjoen kylä, puh. kesk.
Seinäjoki 49.
Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, puh. kesk
Seinäjoki.
»
Kitinojan Kauppa, Munakka»
N:o 25.
VAASA—SEINÄJOKI. 108 km.
VAASA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
J. E. Taittonen, Orismala.ISOKYRÖ:
» O/Y Kyrönpelto, Tervajoki.
John Nordstedt.TERVAJOKI:
YLISTARO Ylistaron Osuuskauppa r. 1. (3 km raut. ase-
malle, 60 km Vaasaan).
ILMAJOKI: Seinäjoen Työväen Osuuskauppa.
Jussi Forss ja Kumpp.»
SEINÄJOKI: Veljekset Haapamäki, Seinäjoen kylä, puh.
keskus Seinäjoki 49.
» Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, puh. keskus
Seinäjoki.
» Kitinojan Kauppa, Munakka.
N:o 26.
Toivo Jylhä.
Karstulan Kauppa O/Y.KARSTULA:
PERHO:
JYVÄSKYLėKOKKOLA. 241 km.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Saarijärven Uusi Osuuskauppa, kirkonkylässä,
puh. Saarijärvi 39. Läpi vrk.
JYVÄSKYLÄ:
SAARIJÄRVI
Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, kirkonky-
lässä, puh. Perho N:o 8.
»
VETELI:
KAUSTINEN:
TERIJÄRVI:
Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, Vähäkainun
kylässä, puh. Veteli.
Keski Pohjanmaan Osuuskauppa, kirkon-
kylässä, puh. Kaustinen.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.KOKKOLA:
GamlakarlcbyAndelshandel, noin 5 km etelään,
kirkonkylässä, puh. Terijärven kirkonkylä
N:o 18.
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N:o 27.
KALAJOKI- SUONNEJOKI—SAVONLINNA. 492 km.
KALAJOKI: Kalajoen Osuuskauppa, Pohjankylässä, puh.
Kalajoki N:o 16.
»
YLIVIESKA:
Kalajokilaakson Osuuskauppa.
Ylivieskan Osuuskauppa r. I.
H. F. Cajanus.»
Nivalan Osuuskauppa, Nivalan kyl., puh. 18.
Haapajärven Osuuskauppa r. 1., Haapajärven
kylässä, puh. keskus Haapajärvi.
NIVALA:
HAAPAJÄRVI:
Rahkonen & Nissilä.
Jaakko Jaakonaho.
»
»
RAUTALAMPI: Rautalammin Osuuskauppa, kirkonkylä, puh.
Rautalammin keskus.
l
Rautalammin Osuuskauppa Kerkonkoski puh.
Kerkonkosken keskus.
Rautalammin Osuuskauppa, Temintaipale, puh.
Temintaipalcen keskus.
Aug. Malinen.»
LEPPÄVIRTA: Talous Osuuskauppa, kirkonkylä, puh. Leppä-
virta 11.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.SAVONLINNA:
N:o 28.
HAMINA—KOUVOLA. 55 km.
HAMINA:
LUKKALA:
Liikkalan Osuuskauppa.
Myllykosken Osuuskauppa.
Kyminlaakson Osuusliike.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Kyminlaakson Osuusliike.
»
MYLLYKOSKI
UMMELJOKI:
KOUVOLA:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
V. Andersson, kirkonkylässä, puh. n:o 36.
Elimäen Kauppaliike.
N:o 30,
LOVIISA:
LOVIISA—KOUVOLA. 88 km.
KORIA:
LAPPTRÄSK:
ELIMÄKI:
dasalueella, puh. Kuusankoski 2. (noin 10 km.
N:o 2.
KYMINTEHDAS: Heinonen & Laurikainen, puh. Kuusankoski
E. R. Kuusela, raut. aseman lähellä, puh. 15.
sivulla reitistä).
KUUSANKOSKI: Heinonen & Laurikainen, Kuusankosken teh-
KOUVOLA:
14
N:o 31.
LAHTI—LAPPEENRANTA. 160 km.
LAHTI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
IITTI: A. Lehmus, Lyöttilä.
KORIA: E. R. Kuusela, raut. aseman lähellä, puh. 15.
KOUVOLA:
KAIPIAINEN, AS.: Kaipaisten Osuuskauppa, Sippolan pit./ Kaipi-
aisten asemalla, puh. Kaipiainen 16.
LAPPEENRANTA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 32.
KOTKA—MIKKELI 214 km.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Kyminlaakson Osuusliike, Helilä.
KOTKA:
KYMI:
MÄNTYHARJU: O. Myyryläinen, puh. Mäntyharju 15, (Ford
UMMELJOKI, Kyminlaakson Osuusiike r. 1.
VALKEALA: K. J. Jokirinne, Selänpää.
MYLLYKOSKI: Myllykosken Osuuskauppa.
KOUVOLA:
auton osia).
N:o 33 a.
MIKKELI: Katsokaa kaupunkien bensiiniascmaluetteloa.
MIKKELI—PIEKSÄMÄKI—KUOPIO. 179 km.
mäki 5.
MIKKELI: Katsokaa kaupunkien bensiiniascmaluetteloa.
PIEKSÄMÄKI: V. A. Vinblad, kirkonkylässä, puh. Pieksä-
RAUTALAMPI: Rautalammin Osuuskauppa, kirkonkylä, puh.
Rautalammin keskus.
» Aug. Malinen.
» Rautalammin Osuuskauppa, Kerkonkoski, puh.
Kcrkonkosken keskus.
Temintaipaleen keskus.
» Rautalammin Osuuskauppa, Temintaipale.puh.
N:o 33 b.
KUOPIO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
MIKKELI—LEPPÄVIRTA—KUOPIO. 207 km.
MIKKELI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
LEPPÄVIRTA: Talous-Osuuskauppa, kirkonkylä, puh. Leppä-
virta 11.
KUOPIO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa,
15
N:o 34.
JYVÄSKYLėMIKKELI—LAPPEENRANTA- VIIPURI. 311 km.
JYVÄSKYLÄ: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetieloa.
KANGASNIEMI: Vilho I. Ikonen O/Y, kirkonkylässä, puh.
Kangasniemi 22, (läpi vuorokauden).
»
»
Kangasniemen Osuuskauppa, kirkonkylä, puh.
Kangasniemi 15.
» Basilius Siitari, kirkonkylässä, puh. Kangas-
niemi 30 ja 44.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.MIKKELI:
LAPPEENRANTA:
VIIPURI:
»
»
N:o 35
»
»
»
»
SAVONLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
MIKKELI: i » »
SAVONLINNA—MIKKELI—HEINOLA. 228 km.
»
TOIVOLAN KYLÄ: Robert Knaapila, Mäntyharjun pit.', puh.
Toivola 11.
HEINOLA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 36.
SAVONLINNA—JYVÄSKYLÄ. 230 km.
JYVÄSKYLÄ: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
reitiltä).
SAVONLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
PIEKSÄMÄKI: V. A. Vinblad, kirkonkylä, puh. Pieksämäki 5.
HANKASALMI: Hankasalmen Osuuskauppa, (noin 4 km. pohj.
SAVONLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
PUNKASALMI: Kaupp. N. Lötjönen, Punkaharjun pit., Punka-
N:o 37. .
SAVONLINNA—KÄKISALMI. 147 km.
KÄKISALMI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
salmen asemalta 300 mtr., puh. Punkasalmi 23.
N:o 38.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Keurun Osuuskauppa, (2 km. raut. asemalta).
JYVÄSKYLėHAAPAMÄKI—VIRRAT. 129 km.
» Verner Valkola.
JYVÄSKYLÄ:
KEURU:
HAAPAMÄKI, AS.: Haapamäen Osuuskauppa, Keurun pit., 300
mtr. Haapamäen asemalta, puh. Haapamäki
19. (öljyjä, trasseleita y. m.).
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VIRRAT: Virtain Osuuskauppa, kirkonkylässä, puh.
Virrat 27.
»
»
Aleks Lahonen, kirkonkylässä, puh. Virrat 35.
H. L. Kukkonen, kirkonkylässä, puh. Virrat 3.
N:o 39.
LAPPEENRANTA—IMATRA—PARIKKALA. 117 km.
LAPPEENRANTA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
JOUTSENO: Imatran Osuusliike, Honkalahdessa, puh.
Joutseno 9. (Imatralle 19 km).
IMATRA: Imatran Osuusliike, läh. Imatran asemaa, puh.
Imatra 12.
Imatra 14.
TAINIONKOSKI: Imatran Osuusliike, Siitolan kylässä, puh.
PARIKKALA:
Imatra 14.
VUOKSENNISKA: Imatran Osuusliike, lähellä asemaa, puh.
N:o 40.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Kaupp. Viktor Manninen, Kiteen pit., puh.
Puhos 10.
SAVONLINNA—KEMIE. 120 km.
SAVONLINNA:
PUHOS:
Pietarinen & Manninen, kirkonkylässä, puh
Kitee 20.
KITEE:
KEMIE:
SAVONLINNA—PUUMALA—IMATRA. 159 km.
Imatra 14.
maa asemaa, puh. Imatra 4.
N:o 41
SAVONLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
RUOKOLAHTI: Imatran Osuusliike, Vuoksenniska, lähellä sa-
TAINIONKOSKI: Imatran Osuusliike, Siitolankylässä, puh.
IMATRAN AS.: Imatran Osuusliike, lähellä asemaa, puh. Imatra
12.
SAVITAIPALE—SELÄNPÄėVESIVEIIMAA, 135 km.
N:o 42.
K. J. Jokirinne.
SAVITAIPALE:
SELÄNPÄÄ:
VESIVEHMAA:
>17
Ei siinä kyllin, että moottori helposti lähtee käyntiin
ja että se vetää erinomaisesti, kun saa Rekord-
bensiiniä.
Rekord on sitäpaitsi niin äärimmäisen puhdasta ja
laadultaan niin tasaista, että sen käyttö on suora-
naista säästöä. Rekord'in alhainen ominaispaino
tekee sen, että ostaja saa kilossa enemmän bensiiniä.
Saadaksenne RekordHa: .
Pyytäkää Rekord'ia!
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N:o 43.
VIIPURI—SORTAVALA—SALMI. 339 km.
VIIPURI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
IHALA: Kaupp. S. Rantanen, Ihalan asemalla, Lumi-
vaaran pit., puh. Ihala 1.
SORTAVALA: ' Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
SALMI:
N:o 44.
SORTAVALA JOENSUU—NURMES—KAJAANI. 427 km.
SORTAVALA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
JOENSUU: » » »
AIIMOVAARA, Koli: A. I. Tanskanen, Juuan pit., puh. Juuka
x Ahmo vaara.
JUUKA: K. .1. Tuhkasen Perill., kirkonkylässä, puh.
Juuka 4.
NURMES: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluetteloa.
SOTKAMO: Herman Korhonen.
KAJAANI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 45 a.
VIIPURI—JUUSTILA—RÄTTIJÄRVI—IMATRA. 66 km.
VIIPURI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
IMATRA: Imatran Osuusliike, lähellä Imatran asemaa
puh. Imatra 12.
VIIPURI—VÄÄRÄSILTėKUURMANPOHJA—IMATRA. 66 km.
VIIPURI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetleloa.
IMATRA: Imatran Osuusliike, lähellä Imatran asemaa.
N:o 45 b.
puh. Imatra 12.
N:o 46.
VIIPURI—ANTREA—IMATRA. 86 km.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Imatran Osuusliike, lii hellä Imatran asemaa,
puh. Imatra 12.
VIIPURI:
IMATRA:
puh. Uusikirkko 27.
VIIPURI: Katsokaa kaupunkien bcnsiiniasemaluellcloa
UUSIKIRKKO: Kaupp. Onni Tuovinen, Kirkkojärven kylä
VIIPURI—RAJALLE. 91 km
TERIJOKI: Hiltunen.
N:o 47.
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Nro 48.
VIIPURI—RAJALLE. 99 km.
VIIPURI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
JOUTSELKÄ:
N:o 49.
JOENSUU—KUOPIO. 146 km.
JOENSUU: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetieioa.
KUUSJÄRVI: Kuusjärven VI. Osuuskauppa.
» Kuusjärven VI. Osuuskauppa, Rikkaranta,
(noin 12 km reitistä sivulla).
KUOPIO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 50.
JOENSUU—JOROINEN. 175 km.
JOENSUU: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
JOROINEN:
N:o 50 a.
JOENSUU—HEINÄVESI—JOROINEN. 176 km.
JOENSUU: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
LIPERI: Kaupp. Antti Kuokkanen, Liperin kylä, kir-
kolla, puh. Liperi 6.
HEINÄVESI: A. Ratia.
JOROINEN:
N:o 51.
NURMES -KUOPIO. 201 km
JUUKA: K. J. Tuhkasen Perill., kirkonkylässä, puh.
KUOPIO: Katsokaa kaupunkien bensiniasemaluetteloa.
JUANTEHDAS: Juantehtaan Työväen Osuuskauppa r. 1., os.
Juuka 4.
Juantehdas, puh. Q.
NURMES: Katsokaa kauppaloiden bensiniasemaluetteloa.
NILSIÄ: Juho R. Rydberg.
N:o 52.
JUANTEHDAS: Juantehtaan Työväen Osuuskauppa, os. Juan-
TAIPALE—JUANTEHDAS 80 km.
tehdas, puh. 6.
TAIPALE:
OUTOKUMPU:
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N:o 53 a.
JYVÄSKYLėLAUKAA—VESANTO—KUOPIO. 210 km.
JYVÄSKYLÄ:
SUOLAHTI:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Jyväskylän Osuusliike, n. 15 km sivulla rei-
tistä, puh. 34.
» Simo Niemi.
KARTTULA: Karttulan Osuusliike, Karttulan kylässä, puh.
Karttula 29. (Kuopioon 49 km).
KUOPIO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 53 b.
JYVÄSKYLėRAUTALAMPI—KUOPIO. 180 km.
JYVÄSKYLÄ:
SUOLAHTI:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Jyväskylän Osuusliike (noin 15 km sivulla
reitistä), puh. 34.
Simo Niemi.i
RAUTALAMPI: Rautalammin Osuuskauppa, Kirkonkylä, puh.
Rautalammin keskus.
» Rautalammin Osuuskauppa, Kerkonkoski, puh.
Kerkonkosken keskus.
» Ailg. Malinen.
KUOPIO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Temintaipalen keskus.
» Rautalammin Osuuskauppa, Temintaipale puh.
N:o 54 a.
KUOPIO—IISALMI—KAJAANI. 187 km.
KUOPIO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Xl. Puurunen.LAPINLAHTI:
lISALMI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
KARTTULA: Karttulan Osuuskauppa, Karttulan kylässä,
KAJAANI: » » »
KUOPIO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
KUOPIO—KARTTULA—KAJAANI. 285 km.
N:o 54 b.
PIELAVESI: Pielaveden Osuuskauppa.
puh. Karttula 29.
lISALMI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
lISALMI—OULU—TORNIO. 403 km.
N:o 55.
KAJAANI: » » »
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.lISALMI:
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PYHÄNTÄ: Pyhännän Osuuskauppa, kirkonkylässä, puh
»Pyhäntä» ja nimi, (lisalmeen 98 ja Ouluun
138 km).
PIIPPOLA: Otto Hepoaho.
KESTILÄ: Kestilän Osuuskauppa.
» Velj. Mannermaa.
RANTSILA: Lauri Mannermaa.
TEMMES: Jussi Junttila.
TYRNÄVÄ: Tyrnävän Osuuskauppa, (noin 5 km sivulla).
OULU: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
HAUKIPUDAS: Haukiputaan Osuuskauppa.
II: lm Osuuskauppa, Etelä-linkylässä, puh. Ii 36.
(rautat. asemaa vastapäätä).
» Osuusliike Turva, lm asemalta 300 mtr., puh.
25. Läpi vrk..
• Arvid Rämä.
KEMI: Katsokaa kaupunkien bensiiniascmaluetteloa.
TORNIO: » » »»
N:o 56.
lISALMI—NURMES. 135 km.
lISALMI: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
NURMES: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluetteloa.
N:o 57.
KAJAANI—HELKKALA—OULU. 203 km.
KAJAANI: ' Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
KESTILÄ: Kestilän Osuuskauppa.
» Velj. Mannermaa.
HELKKALA:
N:o 58.
VAASA—OULU: 392 km.
VAASA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
VÖYRI: John Nordstedt, Rökiön kylä, puh. Vöyri 8
KIMO, Oravainen: Reinold Anderson, Kimon kylässä, puh. Ora
Erik Sigirieds,Kimon kylä, puh. Oravainen 30
Maurits Andersson, Oravaisten tehtaalla, puh
34. Oravaisten keskus.
vainen 13.
Vilhelm Hägglund, Oravaisten tehtaalla, puh
»
Oravais Andelshandel, kirkonkylässä, puh. 42
(Jepon as. 22 km).
»
ORAVAINEN:
»
»
Oravainen 20.
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ORAVAINEN: Otto Selenius.
MUNSALA:
UUSIKAARLEPYY: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
BENNÄS: Veli Mölsä.
KÄLLBY, AS.: Esse Handelslag, Källbyri asemalta 0.5 km
puh. Källby 4.
KRONOBY: Kronoby Handelslag.
KOKKOLA: Katsokaa kaupunkien bensiiniascmaluetteloa,
KÄLVIÄ: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, asemalla.
(n. 10 km länteen), puh. Kälviä.
LOHTAJA: Mikko Koski, kirkonkylässä, puh. Lohtaja 1
HJMANKA: Lestijokilaakson Osuusliike.
» Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, kirkonkylä
puh. Himanka 13.
KALAJOKI: Kalajoen Osuuskauppa, Pohjanky lässä, puh.
Kalajoki 6.
» Kalajokilaakson Osuuskauppa.
RAAHE: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluelteloa,
OULU: » • »*
N:o 59.
HÄMEENLINNA—JYVÄSKYLÄ. 222 km,
HÄMEENLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
PADASJOKI: L. A. Holm.
» K. V Rekola, Jokioinen.
» J. Hannukkala, Maakeski.
JÄMSÄ: Jämsän Kauppa O/Y., kirkonkylä, (Seppoht)
puh. Jämsä 42.
- » Jämsän Osuusliike, Jämsänkosken kylä, puh
Jämsänkoski 7.
KORPILAHTI: A. Heikkilä.
JYVÄSKYLÄ: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
» Onni Villgren.
HÄMEENLINNA -TOIJALA--TAMPERE. 90 km.
N:o 60.
HÄMEENLINNA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
lITTALA: A. Gust. Skogster, littalan asemalla, puh
Kalvola 4.
t r, ll ,
» Kalvolan Talouskauppa.
LEMPÄÄLÄ: A. Eskola, Kuokkalan kylä, puh. Lempäälä 3
VIIALA: Viialan Osuusliike.
jala 54.
TOIJALA: Matti Lahdensuu, Toijalan kylä, puh. Toi
TAMPERE: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa
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N:o 61.
VIIALA—HUMPPILA—FORSSA—PUSULA. 136 km.
VIIALA:
URJALA:
Viialan Osuusliike.
J. H. Leinonen, Matku.
Humppilan Osuuskauppa, puh. 17HUMPPILA:
JOKIOINEN: Jokioisten Maanvilj. Osuuskauppa, Jokioisten
asemalta 500 mtr., puh. Jokioinen 23.
V. Haapala.
» K. E. Sulamaa.
FORSSA: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluette-
loa.
PUSULA:
N:o 62
KEMI—ROVANIEMI—SODANKYLėIVALO—PETSAMO.
KEMI:
647 km.
ROVANIEMI:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Katsokaa kaupppaloiden bensiiniasemaluet-
teloa.
SODANKYLÄ: Työväen Osuusliike Lapinmaa, kirkonkylässä,
Komulaisen maalla, puh.
•
» V Martin, kirkonkylässä, puh. 11, (pihamaalla,
läh. puh. asemaa).
11. I. Mannermaa,' puh. Mannermaa.
IVALO: 110 Kyrö, Inarin pit. Kyrön kylä, puh. Ivalo
(nimellä).
PETSAMO:
N:o 63
OULU:
OULU—HYRYNSALMI 178 km.
MUHOS:
A. Halonen.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Muhoksen Osuuskauppa.
PUOLANKA:
HYRYNSALMI
Oulun Osuuskauppa, kirkonkylä, puh. keskus
Oulun Osuuskauppa.
N:o 64.
järven keskus.
OULU: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
PUDASJÄRVI: Emil Leinonen, Pudasjärven kylä, puh. Pudas-
kylä, Kurcnalla, puh. Pudasjärvi 4.
OULU- KUUSAMO. 246 km.
» Pudasjärven Osuuskauppa r. 1., Pudasjärven
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TAIVALKOSKI: Taivalkosken Osuuskauppa.
KUUSAMO.
N:o 65.
KEURU—PIETARSAARI. 236 km.
KEURU: Keurun Osuuskauppa. (2 km raut. asemalta).
Verner Valkola.»
MYLLYMÄKI, AS. Carl Finnilä O/Y, Ähtärin pit., Honkaveden
kylä, puh. Ähtäri 8.
i> Myllymäen Kauppa O/Y, Myllymäen asemalla.
Ähtärin Osuuskauppa.ÄHTÄRI:
T. S. Wolkoff, Ouluveden kylä, 1 km. Ähtärin
asemalta, puh. Ähtäri 24. Ymp. vrk.
■)
Heikki Honkaniemi.
Mikko Sirkeinen, Inha.
»
»
»
TÖYSÄ:
Tuurin Osuuskauppa, Tuuri
J. A. Leskinen, Tuuri.
Arvo Lanamäki.
.1. H. Keltikangas.
Adiel Ojajärvi, kirkonkylässä, puh. Alajärvi 18.
Fiilus Peltola, Karvala, puh. Karvala 20.
Lappajärven Osuuskauppa, Karvala.
M. V. Jussila, kirkonkylä, puh. Lappajärvi 39.
Arvid Melleri.
Nestori Hautala, Tuurin asemalla, puh. Töysä
24. Ymp. vrk.
Ähtärin Osuuskauppa, Killinkoski
Lauri Ikkala, Killinkoski.
»
LAPPAJÄRVI
»
Evijärven Osuusliike.
Lahdenkylän Osuuskauppa, Lahdenkylä.
Niilo Försti, Purmojärven kylässä, puh. Voltti,
Niilo Försti.
LEHTIMÄKI:
ALAJÄRVI:
»
»
Kortesjärven Osuuskauppa.
Purmo Andelshandel, Neder-Purmo, puh.
Purmo 3.
EVIJÄRVI:
»
KORTESJÄRVI:
Purmo Andelshandel, Villbäcka.
Purmo Andelshandel, Vilobacka.
Veli Mölsä.
»
PURMO:
»
BENNÄS:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.PIETARSAARI:
Katsokaa kaupunkien bensiiniascmaluetteloa.
Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, asemalla,
puh. Kälviä.
KOKKOLA—KESTILÄ. 226 km.
KOKKOLA:
KÄLVIÄ:
N:o 66.
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KANNUS:
SIEVI, AS.:
Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa
» » » kirkonkylä.
puh. Sievi 9.
YLIVIESKA: Ylivieskan Osuuskauppa r. 1.
H. F. Cajanus.»
OULAINEN: Oulaisten Osuuskauppa r. 1., Oulaisten ase-
malla, puh. Oulainen.
» K. Huotari.
HAAPAVESI:
KESTILÄ:
Haapaveden Osuuskauppa.
Kestilän Osuuskauppa.
» Velj. Mannermaa.
N:o 67.
TUULOS—LEMPÄÄLÄ. 88 km.
TUULOS:
HAUHO:
VALKEAKOSKI: Katsokaa kauppal. bensiiniasemaluetteloa.
LEMPÄÄLÄ: A. Eskola, Kuokkalan kylä, puh. Lempäälä
Hauhon Talouskauppa, (Väinö Järvinen)
l , l , . Le päälä 3.
N:o 68.
TUOKSLAHTI: Kaupp. Jaakko Pitkänen, Sortavalan pit.,
SORTAVALA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
1 % km, Tuokslahden asemalta, puh. Sorta-
vala 128.
SORTAVALA—PUNKASALMI. 112 km.
P. Kuikka, Kesälahden kylä, puh. Kesälahti 3.KESÄLAHTI:
Punkasalmen asemalta, puh. Punkasalmi 23.
PUNKASALMI: Kaupp. N. Lötjönen, Punkaharjun pit.,3oomtr.
N:o 69.
SORTAVALA—ILOMANTSI—JOENSUU. 237 km.
SORTAVALA:
VÄRTSILÄ:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Kaupp. Yrjö Partanen.
piselkä 30.
KORFISELKÄ: Kaupp. Alb. Kettunen, kirkonkylä, puh. Kor-
TAMPERE—VAASA. 283 km.
ILOMANTSI: S. Romppanen, kirkonkylä, puh. Ilomantsi 6.
JOENSUU': Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 70.
TAMPERE:
KURU:
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa:
Kurun Osuuskauppa, Karjulan kylä, puh. Kuru
35.
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PARKANO: Parkanon Osuusliike, Parkanon kylä, puh.
Parkano 3S.
JALASJÄRVI: Ernst Rintala, 100 mtr. Jalasjärven kirkolta,
puh. 37.
• Salomon Hongisto.
JOKIPIIN KYLÄ: S. V. Tuisku, Jalasjärven pit. puh. Jokipii 17.
» J. Haapaniemi, Jalasjärven pit., puh. Joki-
pii 12.
KURIKKA: Juho Oksa, Kurikan kylä, puh. Kurikka 32.
(1 km Kurikan asemalta).
» Koiviston Kauppa.
KOSKENKORVA: Antti Orhanen.
ILMAJOKI: • Jussi Forss ja Kumpp.
» Seinäjoen Työväen Osuuskauppa r. 1., Palon-
kylä, 250 mtr. Ilmajoen asemalta, puh. Ilma-
joen keskus.
LAIHIA: Laihian Osuuskauppa, puh. Laihia, (2 km
läh. raut. asemalle, 30 km VVaasaan).
John Nordstedt (noin 5 km pohj. Laihiasta).
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
TERVAJOKI:
VAASA:
N:o 71.
ROVANIEMI—KUOLAJÄRVI. 187 km.
ROVANIEMI:
KEMIJÄRVI:
Katsokaa kauppal. bensiiniasemaluetteloa.
Kemijärven Osuuskauppa, kirkonkylässä, puh.
22.
Kemijärven Talouskauppa O/Y, kirkonkylässä,
puh. Osuuskauppa Pohjola 21.
»
V. Ingerö.»
» F. Kellokumpu.
KUOLAJÄRVI: M. Alapeteri, kirkonkylässä, Sallan puh. kes-
kus2.
N:o 72.
Lennätin konttori.
ROVANIEMI KITTILÄ. 162 km.
ROVANIEMI: Katsokaa kauppal. bensiiniasemaluetteloa.
TOLOSEN KYLÄ: Olli Salla, Rovaniemen pit. ei puh.
KITTILÄ: Aarne Lampela, Kittilän kylä, puh. keskus
» Kaupp. 11. V. Saastamoinen, kirkonkylässä,
lISALMI—OULAINEN. 198 km.
lISALMI:
RUNNI:
N:o 73,
puh. Kittilä.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluelleloa.
lisalmen Runnilähteen O/Y.
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400 litraa Raakaöljyä = 2 litraa
jyn johdannaiset ja puhdistusjätteet
mitä huolellisimmin poistettava.
AUTOL-öljyä
Noin 400:sta raaloöljylitrasta
saadaan «vain 2 litraa semmoista öl-
jyä, joka oikeiii hyvin soveltuu Tei-
dän moottorinne voiteluun.
Oikein hyvän Voideöljyn valmis-
tus kysyy sentähden elinkautista ko-
kemusta ja täydellisyyteen saakka
kehitettyjä uudenaikaisia menettely-
tapoja.
Muut 398 litraa käytetään nekin
erityisiin tarkoituksiinsa, mutta jos
niistä tilkkanenkaan jätettäisiin tuo-
hon 2 litran määrään, joka on oikein
hyvää Voiteluöljyä, niin se alentaisi
tämän valiotuotteen laatua.
RtJTO L-öljyjen valmistus perus-
tuu kokemuksiin, jotka on öljyalalla
saavutettu puolen vuosisadan aikana.
RUTOLiin voi sentähden ehdotto-
masti luottaa, ja HCJTOL-nimi on
varmana takeena siitä, että mootto-
rinne saa sitä hyvää öljyä, jota sen
täytyy saada kestääkseen kauan ja
toimiakseen häiriöittä.
Hyvä voiteluöljy ei esim. saa si-
sältää nimeksikään petrolia, sillä pet-
roli tappaa sen voiteluominaisuudet.
Antakaa moottorillenne AUTO L'ia — siitä I
moottorinne kiittäisi Teitä, jos se osaisi puhua ■
Samantapaisista syistä on myös-
kin bensiini, polttoöljy y. m. raakaöl-
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KIURUVESI: Osuusliike Elo, Kiuruveden kirkolla, puh.
keskus Kiuruvesi 13 ja 66.
KÄRSÄMÄKI Kärsämäen Osuuskauppa, Kärsämäen kylä, puh.
Kärsämäki.
HAAPAVESI:
OULAINEN:
Haapaveden Osuuskauppa
Oulaisien Osuuskauppa r. 1.. Oulaisten ase-
malla, puh. Oulainen.
K. Huotari
N:o 74
SAARIJÄRVI-KANNUS. 194 km.
SAARI JARI: Saarijärven Uusi Osuuskauppa, kirkonkylä,
puh. Saarijärvi. Ymp. vrk.
» Toivo Jylhä.
KIVIJÄRVI: Kivijärven Osuuskauppa, Kivijärven kylä, puh.
Kivijärvi 6.
» O. E. Varvikko, kirkonkylä, puh. Kivijärvi.
Kinnulan Osuuskauppa.KINNULA:
LESTIJÄRVI Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, kirkon-
kylässä, puh. Toholampi.
TOHOLAMPI: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, kirkon-
kylässä, puh. Toholampi.
KANNUS: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, asemalla,
puh. Kannus:
Nikolai Vikström, kirkonkylä, puh. Vehmaa 29.
Läpi vrk.
N:o 75.
MYNÄMÄKI—LOKALAHTI. 32 km.
J. Aittomaa.MYNÄMÄKI:
VEHMAA:
» J. Amberla.
LOKALAHTI: Hilmer Lehtovirta, kirkonkylässä, puh. Loka-
lahti.
N:o 76.
TORNIO—ENONTEKIÖ. 350 km.
TORNIO: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
ALIVOJAKKALA: Vilho Oravainen.
KARUNKI: livari Tervahauta.
puh. Kuivakangas 3.
» Alarik Niva, Kauliranta, (kievarin vieressä),
17», y 2 km kievarista pohjoiseen, (auton-
osia, korjausverstas ja autotalli).
YLITORNIO: Eino Aho, Alkkulan kylässä, puh. »Ylitornio
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PELLO, Turtolampi: Karl E. Tuoma, Lossin pohjoispuolella, puh.
Pello 10. (Lähimmälle raut. asemalle 85 km).
SIEPPIJÄRVI: Villiam livari.
ENONTEKIÖ:
N:o 77.
JÄMSėVIRRAT- SEINÄJOKI. 205 km.
JÄMSÄ: Jämsän Kauppa O/Y.
» Jämsän Osuusliike.
MÄNTTÄ: Mäntän Työväen Kauppa O/Y.
» Mäntän Osuuskauppa.
VILPPULA: Vilppulan Osuuskauppa.
RUOVESI: Ruoveden YL Osuuskauppa
» Maunu Lahonen ja kumpp.. kirkonkylä, puh.
Ruovesi 61. Läpi vuorok.
» Emil Suhonen, Murole.
VISUVESI: O. E. Kauttu.
» Visuveden Osuuskauppa,
VIRRAT: Virtain Osuuskauppa, kirkonkylässä, puh.
Virrat 27.
» Alcks Lahonen, kirkonkylässä, puh. Virrat 35.
» H. L. Kukkonen, » » > 3.
PERÄSEINÄJOKI: Haapaluoman Osuuskauppa, Peräseinäjoen
»
kylä, puh. »Peräseinäjoki, nimi huuto».
Eino Koivisto, Viitalan kylä, puh. Peräseinä-
joen keskus.
Urho Toivonen, Kihniän kylässä, puh. Perä-
seinäjoki, Kihniö, Toivonen.
»
»
N:o 78.
Seinäjoen Työväen Osuuskauppa, 200 mtr.
asemalta, puh. keskus Seinäjoki.
Veljekset Haapamäki, Seinäjoen kylä, puh.
keskus Seinäjoki 49.
SEINÄJOKI:
Kitinojan Kauppa, Munakka.»'
PORI—PARKANO. 106.
PORI:
POMARKKU:
Satakunnan Osuuskauppa.
kano 38.
PARKANO: Parkanon Osuusliike, Parkanon kyl., puh. Par-
»
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Emmi Viljanen.
KANKAANPÄÄ: Oskari Luoma.
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N:o 79.
VAMMALA—KRISTIINA. 173 km.
VAMMALA: Katsokaa kauppal. bensiiniasemaluclteloa.
TYRVÄÄ: Fr. Tamminen.
KARKKU: A. Aula, Kirkonkylä, Karkun asemalta 200
mtr., puh. Karkku 41. - (Bensiiniä yöllä,
korotetulla maksulla).
SUODENNIEMI: Oskar Mäkinen, Pajuniemen kylä, puh. Suo-
denniemi 16.
LAVIA: Viljo Pekkala.
KANKAANPÄÄ: Oskari Luoma.
LAPPVÄÄRTTI: Henrik Ingves.
» .1. H. Storkull, Dagsmark'in kylä, puh. Dags-
Mark 16.
» E. R. Rosengärd, Dagsmark'in kylä.
KRISTIINA: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
N:o 80.
SALO—OALSRRUK. 74 km.
SALO: Katsokaa kauppal. bensiiniasemaluetteloa.
STRÖMMA: Kimito Handelslag, Kemiön pit., Strömman
kanava, puh. Kimito Smedarböle 2.
TAALINTEHDAS: Taalintehtaan Osuuskauppa.
KRISTIINA:
NÄRPIÖ:
N:o 81.
KRISTIINA- VAASA. 127 km.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Oskar Ricksen.
Valter Nisslolk, Kalaksin kylä, puh. Kalaks 5.
Närpes Cykel & Motor A/R.
R. Ivar Svens.
Otto Strandberg.
»
»
MAALAHTI:
SULVA:
Isak Köping, Ytter-Malaksby, puh. Malaks 32.
Aug. Pinne, kirkonkylä, puh. Sulva 23.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.VAASA:
KYRÖSKOSKI: J. F. Väinänen.
TAMPERE: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
HÄMEENKYRÖ: A & H. Frantsila.
N:o 82.
TAMPERE—IKAALINEN —SIIKAINEN—MERIKARVIA. 158 km).
IKAALINEN: Katsokaa kauppaloiden bensiiniasemaluet-
teloa.
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JÄMIJÄRVI: Jämijärven Osuuskauppa, Peijarin kylässä.
puh. Jämijärvi 25. Ymp. vrk.
KANKAANPÄÄ: Oskari Luoma.
SIIKAINEN: Sokaisten Kunnan Osuuskauppa, Siikaisten
kylä, puh. Siikainen 8.
MERIKARVIA: Kustaa Ojala.
N:o 83.
JYVÄSKYLÄ:
SUOLAHTI:
JYVÄSKYLėSAARIJÄRVI. 99 km.
Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
Simo Niemi, Äänekosken pit. Suolahden ase-
malta 200 mtr.»
» Jyväskylän Osuusliike, Äänekosken pit. puh.
Suolahti 34.
ÄÄNEKOSKI: Äänekosken Osuuskauppa.
Jyväskylän Osuusliike, puh. 29»
SAARIJÄRVI: Saarijärven Uusi Osuuskauppa, kirkonkylä,
puh. Saarijärvi. Ymp. vrk.
» Toivo Jylhä.
N:o 84
JOENSUU—NURMES. 169 km.
JOENSUU: Katsokaa kaupunkien bensiiniasemaluetteloa.
VUONISLAHTI:
TIENSUU:
LIEKSA:
NURMES:
Pielisjärven Yleinen Osuusliike.
Katsokaa kauppal. bensiiniasemaluetteloa.
KAUPUNGIT.
HAMINA: reitti N:o 17, 28.
Haminan Vanha Rautakauppa: Pieni Ympyräkatu 2, puh. 128.
HANKO: reitti N:o 2.
J. Aug. Berglund: Hangon kaupungissa, puh. 17, Bulevardi 5,
Korkeavuorenkatu 2
HEINOLA: reitti N:o 35.
HELSINKI: reitti N:o 1, 10, 11, 12, 17.
Makasiininkatu 1: A/B Benzin O/Y.
Erottaja 2: » » »
Hietalahden tori: » » »
Porthaninkatu N:o 3: A/B Autola O/Y., puh. 62 10. Auki ymp.
vuorokauden.
I. Viertotie 2: Bergman, Emil.
Arabian Porsliinitehdas: Itäinen Viertotie, puh. 58 19.
Kallio: A/B. Stockmann, 4:s linja 2, puh. 24 32.
Fredriksbergink. 58: B. Svcdlin, Kotkankatu 11, puh. 52 96 (Auto
vaja).
Kaisaniemenkatu 2: Benzinkällan.
Liisankatu 14: A/B Nova O/Y
HÄMEENLINNA: reitti N:o 5, 8, 11, 59, 60.
A. Gust. Skogster: Rauhankatu 7, puh. Skogsterin keskus.
lISALMI: reitti N:o 54 a, 54 b, 55, 56, 73.
Pohjois-Savon Sekatavarakauppa: Kauppa- ja Louhenkadun kul-
massa, puh. 82 ja 300.
KAJAANI: reitti N:o 44, 54 a, 54 b, 57.
JYVÄSKYLÄ: reitti N:o 9, 12, 19, 26, 34, 36, 38, 53 a, 53 b, 59 83,
Jyväskylän Osuusliike r. 1.: Kauppakatu 24, puh. 55 tai 399,
Osuuskauppa Mäki-Matti:
O/Y Keski-Suomen Rautakauppa:
JOENSUU: reitti N:o 44, 49, 50, 50 a, 69, 84.
K. Judin'in Sja.: Kauppakatu 17, puh. 8.
Pohjois Karjalan Rautakauppa Oy:
E. Vanninen: Kauppakatu 22, puh. 270. 2 soittoa.
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KEMI: reitti N:o 55, 62.
O. V. Lehto: Pakkahuoneenkatu 26.
O. Kemppainen: Rautakauppa, Pohj. Puistokatu
V Koivunen:
KOKKOLA: reitti N:o 26, s*. 66.
Kokkolan Rautakauppa O/Y:
Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa: Isokatu 4, puh. 203.
KOTKA: reitti N:o 32.
Liike O/Y Seppo: Kirkkokatu 5, puh. 263. (6 i.p:n jälkeen soit-
tani, nappia, jos tilat, ennen 9 i. p.)
Kyminlaakson Osuusliike:
KRISTIINANKAUPUNKI: reitti N:o 24, 79, 81.
T. Reunanen: Kristiinan Urheiluliike.
KUOPIO: re'tti N:o 33 a, 33 b, 49, 53 a, 51,-53 b, 54 a, 54 b.
Työväen Osuusliike Kansa: Puijonkatu 23, puh. 246.
KÄKISALMI: reitti N:o 37.
LAHTI: reitti N:o 6, 8, 9, 12, 31.
A/B Benzin O/Y: Rautatieasemalla.
» » Hollolan tiellä.
* a Aleksanterinkatu
LAPPEENRANTA: reitti N:o 31, 31, 39.
Saimaan Auto O/Y:
LOVIISA: reitti N:o 6, 17, 30.
Söderström & Sandell: Aleksanterinkadulla, puh. 137 ja 214.
MIKKELI: reitti N:o 32, 33 a, 33 b, 34, 35.
H. P. Kaihola, O/Y.: Hallituskatu 6, pihalla, puh. 275 ja 358.
Ymp. vrk.
Arvi Nojonen: Hallituskatu 1, puh. 192.
NAANTALI:
Naantalin Osuusliike: Aleksanterinkatu 15, puh. 33
OULU: reitti N:o 55, 58, 63, 64.
Osuusliike Arina r. 1.: Hallituskatu 10, puh. 423.
Lundberg & K:ni O/Y: Pakkahuoneenkatu 15, puh. 116.
Pohjanmaan Kauppiaiden O/Y: Torikatu 16, puh. 30 ja 31.
PORI: reitti N:o 10, 18, 21 a, 21 b, 23, 78.
PIETARSAARI: reitti N:o 65.
Ymp. vrk.
Ostrobotnia, om. Valter Labbart: Raatihuoneenkatu 3, puh. 99.
Raahen Seudun Osuuskauppa: Pakkahuoneenkatu 22, puh. 1
PORVOO: reitti N:o 7, 9, 13, 17.
RAAHE: reitti N:o 58.
Satakunnan Osuuskauppa: Konstantininkatu 7, puh. 147.
Reposaaren kauppa O/Y., Reposaari.
3
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RAUMA: reitti N:o 4, 21 a.
Rauman Rauta O/Y: Kauppakatu 5, puh. 399, 400 ja 402.
A. Alanko O/Y: Kauppatorin varrella, kaup. keskellä,puh. 134,74,5.
Rauman Osuuskauppa:
SAVONLINNA: reitti N:o 27, 35, 36, 37, 40, 41
Savonlinnan Rauta O/Y: Olavinkatu 36, puh. 75, 364, 22 ja 58.
Läpi vrk.
SORTAVALA: reitti N:o 43, 44, 68, 69.
Sortavalan Rauta ja Rakennusaineiden Kauppa O/Y: Karjalan
katu 20, puh. 76 ja 118.
TAMPERE: reitti N:o 11, 18, 19, 20, 22, 60, 70, 82,
E. B. Eränen:
Rautatieläisten Kauppa O/Y.: Hämeenkadun päässä, asemalla, puh.
1951.
Osuusliike Voima: Soukanlahdenkatu 4, puh. 551.
ty;m Äakeyhtiö, Puh. 2,953,1110,1438, Omakeakoa
TAMMISAARI: reitti 35.
A/B Bcnsin O/Y.
TORNIO: reitti N:o 55, 76.
O. V. Lehto: Höyrylauttaranta, Rautatieaseman puolella. (Ellei
jakaja ole paikalla, soitetaan soittokellosta).
Vilho Oravainen:
TURKU: reitti N:o 1, 8, 21 a, 21 b, 22.
Lauri Harald Eriksson:
Turun Autohalli O/Y:
O/Y J. Lötdal: Linnakatu 1, puh. 342
A/B J. österblad, & C:q: Linnakatu 7, puh. nimihuuto »Österblad».
A/B Auto Mekano:
A/B Bensin O/Y:
UUSIKAARLEPYY: reitti N:o 20, 58.
Nykarleby Handelslag: Östra Esplanadgatan, puh. 63.
UUSIKAUPUNKI:
Uudenkaupungin Kone- jaRautakauppa: T. E. Tervanen, Koulu-
katu 3, puh. 35 ja 46.
VAASA: reitti N:o 23, 25, 58, 70, 81.
Työväen Osuusliike:
Automobil Importen A/B: Handelsesplanaden 19, puh. 1180.
Viktor Rodas:
Carl Finnilä A/B:
» » » » Aleksanterinkatu
Itä Suomen Benziini O/Y: Salakkalahti.
Torikatu 4, Aili Väisänen).
VIIPURI: reitti N:o 17, 34, 43, 45 a, 45 b, 46, 47, 48.
H. Ignatius ia K:ni A/B: Torikatu 2, puh. 707, 32 56. (Yöllä,
KAUPPALAT.
FORSSA:" reitti N:o 61.
Lounais-Hämeen Kauppa O/Y.
HYVINKÄÄ: reitti N:o 2, 11.
Hyvinkään Kauppayhtiö:
IKAALINEN: reitti N:o 82.
Ikaalisten Osuuskauppa: Keskikatu, puh. Ikaalisten kauppa N:o 17
IMATRA: Kts. pit. Ruokolahti.
KOUVOLA: reitti N:o 7, 28, 30, 31, 32.
KUUSANKOSKI: Kts. pit. Kuusankoski.
KYMI: Kts. pit. Kymi.
LEPPÄVAARA: reitti N:o 1.
A/B Bensin O/Y: Noin 200 m. Leppävaaran as. Kiloon päin.
LOHJA: reitti N:o 14.
NURMES: reitti N:o 44, 51, 56, 81
NOKIA: Kts. pit. Pirkkala.
LOIMAA: reitti N:o 4, 22.
Loimaan Uusi Osuuskauppa
Pielisjärven Yleinen Osuusiike.
RIIHIMÄKI:
Paavo Lindberg.
Bovaniemen Osuuskauppa: Kauppalassa, puh. 3.
Työväen Osuusliike Lapinmaa:
ROVANIEMI: reitti N:o 62, 71, 72.
H. I. Mannermaa: Puh. 17.
Rob. Saastamoinen:
A. F. Kesti: '
Rovaniemen Rautakauppa O/Y:
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SALO: reitti N:o 1, 14, 15, 16, 80.
Evert Perko:
K. S. Vuori: Itäinen Siltakatu N:o 12.
TOIJALA: Kts. pit. Akaa.
VALKEAKOSKI: reitti N:o 67.
Valkeakosken Talouskauppa: Kauppalassa, autoaseman varrella,
puh. Valkeakoski 61.
VAMMALA: reitti N:o 22, 79.
Suomen Maanvilj. Kauppa O/Y: Kauppalassa, puh. Tyrvää 61 ja
152.
PITÄJÄT,
AKAA: reitti N:o 60, 61.
Viiala: Viialan Osuusliike.
Toijala: Matti Lahdensuu.
ALAHÄRMÄ: reitti N:o 20.
Alahärmä: J. E. Heikkilä.
Voltti: Nikolai Korpi.
Alahärmä: .1. E. Vierula.
» Jussi Mursula.
ALAJÄRVI: reitti N:o 65.
Alajärvi: J. H. Keltikangas.
» Adiel Ojajärvi.
ALATORNIO: reitti N:o 76.
Alivojakkala: Vilho Oravainen.
ALAVUS: reitti N:o 20.
Alavus: Terho & Oksala.
Alavuden Osuuskauppa.
Emil Leppänen.
»
Sydänmaa:
ANJALA: reitti N:o 28, 32.
Ummeljoki: Kyminlaakson Osuusliike.
AURA: reitti N:o 1, 21 b, 22.
Aura: Auran Osuuskauppa.
» Oripään Osuuskauppa.
DRAGSFJÄRD: reitti N:o 80.
Taalintehdas: Taalintehtaan Osuuskauppa
ELIMÄKI: reitti N:o 7, 30, 31.
Elimäki: Elimäen kauppaliike.
Koria: E. R. Kuusela.
EURA: reitti N:o 4, 21 b.
Espoo: Esbo Handelslag.
» Bemböle: » »
ENONTEKIÖ: reitti N:o 76.
ESPOO: reitti N:o 1.
Eura: Leon. Sovero.
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EURAJOKI: reitti N:o 21 a.
Eurajoki: Vuojoki, Eurajoen Osuuskauppa, n:o 1
EVIJÄRVI: reitti N:o 65.
Evijärvi: Evijärven Osuusliike.
Lahdenkylä: Lahdenkyliin Osuuskauppa.
HAAPAJÄRVI, Uudenm. 1.: reitti N:o 4
Haapajärvi: Nummelan Talouskauppa OY
HAAPAJÄRVI Oulun 1.: reitti N:o 27.
Haapajärvi: Haapajärven Osuuskauppa r. 1.
» Rahkonen & Nissilä.
» Jaakko Jaakonaho.
HAAPAVESI: reitti N:o 66, 73.
Haapavesi: Haapaveden Osuuskauppa.
HANKASALMI: reitti N:o 36.
Hankasalmi: Hankasalmen Osuuskauppa.
HARJAVALTA: reitti N:o 10, 21 b.
Harjavalta: S. N. Tuominen.
» Yrjö Forsman.
HARTOLA: reitti N:o 12.
Hartola:' Hartolan Osuuskauppa.
» K. Hietala.
HAUHO: reitti N:o 67.
Hauho: Hauhon Talouskauppa, (Väinö Järvinen)
HAUKIPUDAS: reitti N:o 55.
Haukipudas: Haukiputaan Osuuskauppa.
HAUSJÄRVI: reitti N:o 11.
Ryttylä: HJ. Saarinen
HEINÄVESI: reitti N:o 50 a.
Heinävesi: A. Ratia.
HELSINGIN PITÄJÄ: reitti N:o 1, 10, 11, 12, 17.
Tikkurila: Andelslaget Varuboden.
Pitäjänmäki: » »
HIMANKA: reitti N:o 58.
Himanka: Lestijokilaakson Osuusliike.
» kirkonkylä: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa.
HINNERJOKI:
Hinnerjoki: V. Lammela.
HONKILAHTI:
Honkilahti: I. Lammela.
HUITTINEN: reitti N:o 10, 22.
Lauttakylä: Virtanen.
HUMPPILA: reitti N:o 61.
Humppila: Humppilan Osuuskauppa.
HYRYNSALMI: reitti N:o 63.
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HÄMEENKYRÖ: reitti N:o 82.
Hämeenkyrö: A. & H. Frantsila.
Kyröskoski: J. F. Väinänen.
II: reitti N:o 55.
!i lm Osuuskauppa.
Osuusliike Turva.
Arvid Rämä.»
IITTI: reitti N:o 31
litti: A. Lehmus, Lyöttilä.
lISALMI: reitti N:o 73.
Runni: lisalmen Runnilähtcen O/Y.
ILMAJOKI: reitti N:o 24, 25, 70.
Ilmajoki: Seinäjoen Työväen Osuuskauppa.
» Jussi Forss ja Kumpp.
Koskenkorva: Antti Orlianen.
ILOMANTSI: reitti N:o 69.
Ilomantsi: S. Romppanen.
INKOO: reitti N:o 3, 16
Inkoo: R. O. Ilander.
INARI: reitti N:o 62
Ivalo: 110 Kyrö.
ISOKYRÖ: reitti N:o 25, 70.
Orismala: J. E. Tahtonen.
Tervajoki: O/Y. Kyrönpello.
» John Nordstedt.
JALASJÄRVI: reitti N:o 70.
Jalasjärvi: Ernst Rintala.
» Salomon Hongisto.
S. V. Tuisku.Jokipii:
» J. Haapaniemi.
JEPUA: reitti N:o 20
Jepua: Ström & Liljeqvist.
JOKIOINEN: reitti N:o 61.
Jokioinen: Jokioisten Maanvilj. Osuuskauppa.
» K. E. Sulamaa.
Joutsa: Jousan Osuuskauppa.
JOUTSENO: reitti N:o 39.
» M. Haapala.
JOROINEN: reitti No: 27, 33 b, 50, 50 a.
JOUTSA: reitti N:o 12.
Joutseno, Honkalahti: Imatran Osuusliike.
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JUUKA: reitti N:o 44, 51.
Ahmovaara, (Koli): A. J. Tanskanen.
Juuka: K. J. Tuhkasen Perill
JURVA:
Jurva: Jurvan Osuuskauppa.
JÄMIJÄRVI:] reitti N:o 82.
Jämijärvi: Jämijärven Osuuskauppa.
JÄMSÄ: reitti N:o 9, 19, 59, 77.
Jämsä: Jämsän Kauppa O/Y.
» Jämsän Osuusliike.
KAARINA: reitti N:o 8.
Kaarina, (Hämeentulli): Jalmari Kaivonen.
KALAJOKI: reitti N:o 27, 58.
Kalajoki: Kalajoen Osuuskauppa.
Kalajokilaakso: Kalajokilaakson Osuuskauppa.
KALVOLA: reitti N:o 60.
littala: A. Gust. Skogster.
» Kalvolan Talouskauppa.
KANGASALA: reitti N:o 11, 19, 20.
Kangasala: Salo & K:ni.
KANGASNIEMI: reitti N:o 34.
Kangasniemi: Vilho I. Ikonen O/Y.
» Basilius Siitari.
» Kangasniemen Osuuskauppa.
KANKAANPÄÄ: reitti N:o 78, 79, 82.
Kankaanpää: Oskari Luoma.
KANNUS: reitti N:o 66, 74.
Kannus: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa
KARIJOKI: reitti N:o 24.
Karijoki: Ossian Molerius.
KARJAA: reitti N:o 1, 2.
Karjaa: Alb. Lindholm Eftr
KARKKU: reitti N:o 79.
Karstula: Karstulan Kauppa O/Y.
KARTTULA: reitti N:o 53 a, 54 b.
Karkku, kirkonkylä: A. Aula
KARSTULA: reitti N:o 26.
Karunki: livari Tervahauta.
KAUHAJOKI: reitti N:o 24.
Karttula: Karttulan Osuuskauppa.
KARUNKI: reitti N:o 76.
Kauhajoki: Pantaneen Osuuskauppa Suosio.
» Bruno Räme.
KAUHAVA: reitti N:o 20.
Kauhava: Kauhavan Osuuskauppa.
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» Vihtori Tapola.
KAUSTINEN: reitti N:o 26.
Kaustinen:" Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa.
KEMIJÄRVI: reitti N:o 71.
Kemijärvi Kemijärven Osuuskauppa.
»
»
»
Kemijärven Talouskauppa O/Y.
V. Ingerö.
KEMIÖ: reitti N:o 80.
Strömma:
F. Kellokumpu.
Kimito Handelslag.
KESTILÄ: reitti N:o 55, 57, 66.
Kestilä: Kestilän Osuuskauppa.
» Velj. Mannermaa.
KESÄLAHTI: reitti N:o 68.
Kesälahti: P. Kuikka.
KEURU: reitti N:o 38, 65.
Haapamäki: Haapamäen Osuuskauppa r. 1.
Keuru: Keurun Osuuskauppa.
» Verner Valkola.
KINNULA: reitti N:o 74.
Kinnula: Kinnulan Osuuskauppa.
KITEE: reitti N:o 40
Kitee:
Puhos:
Pietarinen & Manninen.
Viktor Manninen.
KITTILÄ: reitti N:o 72.
Kittilä: Aarne Lampela.
Kirkonkylä: H. V. Saastamoinen
KIUKAINEN: reitti N:o 21 b.
Panelia: Kiukaisten Maanvilj. Osuuskauppa-Osuus
kunta r. 1.
» J. Lammela.
KIURUVESI: reitti N:o 73.
Kiuruvesi: Osuusliike Elo.
KIVIJÄRVI: reitti N:o 74.
Kivijärvi: Kivijärven Osuuskauppa.
KOKEMÄKI: reitti N:o 10.
Peipohja: J. A. Isotalo.
» O. E. Varvikko.
KOLARI: reitti: N:o 76.
» Onni Villgren.
Korpilahti: A. Heikkilä.
Sieppijärvi: Villiam livari.
KORPILAHTI: reitti N:o 9, 19, 59.
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KORPISELKÄ: reitti N:o 69.
Korpiselkä: Alb. Kettunen.
KORTESJÄRVI: reitti N:o 65.
Kortesjärvi: Niilo Försti.
» Kortesjärven Osuuskauppa.
KOSKI, TUR. 1.: reitti N:o 8.
Koski: Kosken Osuuskauppa.
KRISTIINA: reitti N:o 23, 24.
Tjöck: Michael Mangs.
KRONOBY: reitti N:o 58.
Kronoby: Kronoby Handelslag.
KUHMONIEMI:
Kuhmoniemi: Aug. Korhonen.
KUOLAJÄRVI: reitti N:o 71.
Kuola järvi: M. Alapeteri.
KUORTANE:
Kuortane: P. Kokkila.
» Juho Peltokangas.
KUUSAMO: reitti N:o 64.
KUUSANKOSKI: reitti N:o 7, 30.
Kuusankosken tehd.: Heinonen & Laurikainen.
Kymmene bruk: Heinonen & Laurikainen.
KUUSJÄRVI: reitti N:o 49.
Kuusjärvi: Kuusjärven VI. Osuuskauppa.
Rikkaranta: Kuusjärven VI. Osuuskauppa.
KURIKKA: reitti N:o 24, 70.
Kurikka: Juho Oksa.
» Koiviston Kauppa.
Lohiluoma: Matti Hissa ja Kumpp.
Mieto: Tassin Kauppa O/Y.
KURU: reitti N:o 70
Kuru: Kurun Osuuskauppa.
KYMI: reitti N:o 17, 32.
Helilä: Kyminlaakson Osuusliike.
KÄLVIÄ: reitti N:o 58. 66.
Järvelän as.: J. Veijalainen.
KÄRSÄMÄKI: reitti N:o 73.
Kälviä: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa
KÄRKÖLÄ: reitti N:o 2.
Laihia: Laihian Osuuskauppa.
Kärsämäki: Kärsämäen Osuuskauppa.
LAIHIA: reitti N:o 70.
LAITILA: reitti N:o 21 a.
Laitila: , Laitilan Osuuskauppa.
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LAPINLAHTI: reitti N:o 54 a.
Lapinlahti: Xl. Puurunen.
LAPPAJÄRVI: reitti N:o 65.
Lappajärvi, Karvala: Fiilus Peltola.
» » Lappajärven Osuuskauppa.
» M. V. Jussila.
» Arvid Melleri.
LAPPTRÄSK: reitti N:o 7, 30.
Lappträsk: V. Andersson.
LAPPVÄÄRTTI: reitti N:o 23, 79.
Dagsmark: J. H. Storkull.
» E. A. Rosengärd.
Lappväärtti: Henrik Ingves.
LAPUA: reitti N:o 20
Lapua: Lapuan Osuuskauppa.
Maanviljelijäin O/Y.>
Hoiskon Saha ja Mylly O/Y.
» Tiistenjoki: Viktor Leppänen.
LAVIA: reitti N:o 18, 79.
Lavia: Viljo Pekkala.
LEHTIMÄKI: reitti N:o 65.
Lehtimäki: Arvo Lanamäki.
LEMPÄÄLÄ: reitti N:o 60, 67.
Lempäälä: A. Eskola.
LEPPÄVIRTA: reitti N:o 27, 33 b.
Leppävirta: Talousosuuskauppa
LESTIJÄRVI: reitti N:o 74.
Lestijärvi: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa.
LIETO: reitti N:o 8.
Lieto: A. Jaakkola.
LILJENDAL: reitti N:o 7.
Liljendal: Ad. Weckström.
UPERI: reitti N:o 50 a.
Liperi, kirkonkylä: Antti Kuokkanen.
LOHTAJA: reitti N:o 58.
Lokalahti: Hilmer Lehtovirta
LOPPI: reitti N:o 5, 10.
Lohtaja: Mikko Koski.
LOKALAHTI: reitti N:o 75.
Loppi: K. F. Salo.
» Vojakkala: K. Kyttylä.
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Läyliäinen
Launonen:
f
Velj. Selander.
Launosten Osuuskauppa.
LUHANKO:
Luhanko: J. V. Aro
LUMIVAARA: reitti N:o 43.
Ihala as.: S. Rantanen.
LUOPIOINEN
Aitoo: Jukka Hyvärinen.
LUVIA: reitti N:o 21 a.
Luvia: Luvian Osuuskaupr a.
MAANINKA:
Maaninka: P. Miettinen.
MAALAHTI: reitti N:o 81.
Malaks: Isak Köping
MELLILÄ:
Mellilä: T. L. Kosken Osuuskauppa.
MERIKARVIA: reitti N:o 82.
Merikarvia: Kustaa Ojala.
MERIMASKU:
Merimasku: H. Salonen.
MESSUKYLÄ: reitti N:o 11, 19 20.
Messukylä: Osuuliike Tuotanto.
MOUHIJÄRVI: reitti N:o 18.
Mouhijärvi: Frans Nuotio.
MUHOS: reitti N:o 63.
Muhos: Muhoksen Osuuskauppa.
Oulun Osuuskauppa.»
MUNSALA: reitti N:o 58.
MUURUVESI: reitti N:o 51, 25.
Juankoski: Juantehtaan Työväen Osuuskauppa
MYNÄMÄKI: reitti N:o 21 a, 75.
Mynämäki: J. Aittomaa.
MYRSKYLÄ: reitti N:o 6.
Myrskylä: J. Alanne.
MÄNTTÄ: reitti N:o 77.
Mänttä: Mäntän Osuuskauppa.
Nilsiä: Juho R. Rydberg
NILSIÄ: reitti N:o 51.
Robert Knaapila.Toivola:
MÄNTYHARJU: reitti N:o 32, 35.
Mäntyharju: O. Myyryläinen.
» Mäntän Työläisten Kauppa O/Y.
NIVALA: reitti N:o 27.
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Nivala: Nivalan Osuuskauppa.
NUMMI: reitti N:o 5, 14.
Nummi: Väinö Sahlstedt:
NOORMARKKU: reitti N:o 23.
Noormarkku: E. J. Friberg.
» Kultaan Osuuskauppa.
» Kankaanpää: Satakunnan Osuuskauppa.
NURMIJÄRVI: reitti N:o 10.
Röykkä: Nurmijärven Osuuskauppa.
» J. E. Salo.
» K. E. Helminen,
NÄRPIÖ: reitti N:o 23, 81.
Närpiö: Oskar Ricksön.
» Valter Nissfolk.
» Närpes Cykel & Motor A/R.
» R. Ivar Svens.
» Otto Sandberg.tt Sandberg.
ORAVAINEN: reitti N:o 58.
Oravainen: Maurits Andersson.
» Oravais Andelshandel.
» Vilhelm Hägglund.
» Kimo: Reinhold Andersson.
» » Erik Sigfrieds.
» » Otto Selenius.
ORIPÄÄ: reitti N:o 4, 21 b, 22.
Oripään kylä: Oripään Osuuskauppa.
ORIVESI: reitti N:o 19, 20.
Orivesi: Oriveden Osuusliike.
OULAINEN: reitti N-o 66, 73.
Oulainen: Oulaisten Osuuskauppa.
K. Huotari.
PADASJOKI: reitti N:o 9, 59.
Padasjoki: L. A. Holm.
Maakeskenkylä: J. Hannukkala.
Jokioisten kylä: K. V. Rekola.
PARAINEN:
Parainen: Pargas Andelshandel.
PARKANO: reitti N:o 70, 78.
Parkano: Parkanon Osuusliike.
PARIKKALA: reitti N:o 39.
PEDERSÖRE: reitti N:o 58, 65.
Rennäs: Veli Mölsä.
Källby: Esse Handelslag.
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PERHO: reitti N:o 26.
Perho: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa
PERNIÖ: reitti N:o 1.
PETSAMO: reitti N:o 62.
PERÄSEINÄJOKI: reitti N:o 77
Peräseinäjoki: Haapaluoman Osuuskauppa.
» Eino Koivisto
» Urho Toivonen.
PIEKSÄMÄKI: reitti N:o 33 a, 36.
Pieksämäki: V. A. Vinblad.
PIELAVESI: reitti N:o 54 b.
Pielavesi: Pielaveden Osuuskauppa.
PIELISJÄRVI: reitti N:o 84.
Lieksa: Pielisjärven VI. Osuusliike.
PIIKKIÖ: reitti N:o 1.
Piikkiö: Piikkiön Osuuskauppa.
PIIPPOLA: reitti N:o 55.
Piippola: Otto Hepoaho.
PIRKKALA: reitti N:o 18, 22.
Nokia:
Siuro:
Pirkkalan Osuuskauppa.
Kalle Nuotio.
POLVIJÄRVI:
Polvijärvi: Polvijärven Osuuskauppa.
POMARKKU: reitti N:o 78.
Pomarkku: Emmi Viljanen.
» Satakunnan Osuuskauppa.
PORVOON PIT.: reitti N:o 17.
Hinthaara: Pornaisten Osuuskauppa.
PUDASJÄRVI: reitti N:o 64.
Pudasjärvi: Emil Leinonen.
» Pudasjärven Osuuskauppa, r. 1.
PUNKALAIDUN: reitti N:o 10.
Punkalaidun: Frans Teinilä.
PUNKAHARJU: reitti N:o 37, 68.
Punkasalmi, as.: N. Lötjönen.
PUOLANKA: reitti N:o 63
Puolanka: A. Halonen.
PURMO: reitti N:o 65.
Purmo: Purmo Andelshandel
» Villbacka: Purmo Andelshandel,
» Vilobacka: » •
PUSULA: reitti N:o 61.
PYHÄNTÄ: reitti N:o 55.
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Pyhäntä: Pyhännän Osuuskauppa
PYHÄRANTA: reitti N:o 21 a.
Ihode: Ihoden Osuuskauppa.
Pyhäranta: J. Lehtonen.
PÄLKÄNE: reitti N:o 11.
Pälkäne: Hugo Aalto.
RAISIO: reitti N:o 21 a.
Raisio: Akseli Kallio.
RANTSILA: reitti N:o 55.
Rantsila: Lauri Mannermaa.
RAUTALAMPI: reitti N:o 27, 33 a, 53 b.
Rautalampi, kirkonkylä: Rautalammin Osuuskauppa.
» Kerkonkoski: * »
» Temintaipale: » <
» Aug. Malinen
REISJÄRVI:
REVONLAHTI:
Revonlahti: K. Vanhala.
ROVANIEMI: reitti N:o 72.
Tolosenkylä: Olli Salla.
RUOKOLAHTI: reitti N:o 39, 41, 45 n 45 b, 46.
Imatra: Imatran Osuusliike.
Tainionkoski: Imatran Osuusliike.
Vuoksenniska: Imatran Osuusliike.
RUOVESI: reitti N:o 20, 77.
Ruovesi Ruoveden VI. Osuuskauppa.
» Manu Lahonen ja Kumpp.
Murole: Emil Suhonen.
Visuvesi: O. E. Kauttu:
• Visuveden Osuuskauppa.
RÄÄKKYLÄ:
Rääkkylä: Rääkkylän Osuuskauppa.
SAARIJÄRVI: reitti N:o 26, 74, 83.
Saarijärvi: Saarijärven Uusi Osuuskauppa.
» Toivo Jylhä.
SALMI: reitti N:o 43.
SALTVIK:
Näs: Alb. Jansson.
SAVITAIPALE: reitti N:o 42.
SEINÄJOKI: reitti N:o 24, 25, 77.
Seinäjoki: Veljekset Haapamäki.
» Seinäjoen Työväen Osuuskauppa
Munakka: Kitinojan kauppa.
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SIEVI: reitti N:o 66.
Sievi: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa
SIIKAINEN: reitti N:o 82.
Siikainen: Siikaisten Kunnan Osuuskauppa.
SIIPYY: reitti N:o 23.
Skaltung: Elis Bodman.
SIPOO: reitti N:o 17.
Nikkilä: Sibbo Handelslag
SIPPOLA: reitti N:o 28, 31, 32.
Myllykoski: Myllykosken Osuuskauppa.
Kaipiainen, as. Kaipiaisten Osuuskauppa.
Liikkala: Kyminlaakson Osuusliike
» Liikkalan Osuuskauppa.
SIUNTIO: reitti N:o 1, 3.
Siuntio: J. Aug. Berglund.
SODANKYLÄ: reitti N:o 62.
Sodankylä: Työväen Osuusliike Lapinmaa.
» V. Martin.
» H. I. Mannermaa.
SOMERO: reitti N:o 4, 8, 15.
Somero: Someron Maanviljelijäin Kauppa O/Y
SORTAVALAN PIT.: reitti N:o 68.
Tuoksiahti: Jaakko Pitkänen.
SOTKAMO: reitti N:o 44.
Sotkamo: Herman Korhonen.
SUISTAMO:
Suistamo: P, Jaatinen.
SULVA: reitti N:o 81
Solv: Aug. Finne.
SUND:
Finby: V. Mattsson.
SUODENNIEMI: reitti N:o 18, 79.
Suodenniemi: Oskari Mäkinen:
SUO.IÄRVI:
Suojärvi: Karjalan Tukkukauppa O/Y.
SUURSAARI:
Suurkylä: Suursaaren Osuuskauppa.
Kiiskinkylä: Suursaaren Uusi Osuuskauppa.
TAIVALKOSKI: reitti N:o 64.
Taivalkoski: Taivalkosken Osuuskauppa.
TAIVASSALO:
Taivassalo: Taivassalon Osuuskauppa.
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Sanokaa:
«Bensiiniä", sanotte — ja saatte
maksaa hyvän bensiinin hinnan.
„Rekord-bensiiniä", sanotte — ja
saatte hyvää bensiiniä.
Tietysti bensiiniä on monenlaista niinkuin
melkein kaikkea muutakin tavaraa.
Siksi on tärkeätä mainita Rekord-bensiini
nimeltä, silloin kun sitä halutaan. Siis
Saadaksenne Rekord'la:
Pyytäkää Rekord'ia!
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TARVASJOKI: reitti N:o 8.
Tarvasjoki: Tarvasjoen Osuuskauppa.
TEMMES: reitti N:o 55.
Temmes: Jussi Juntila
TERIJOKI: reitti N:o 47.
Terijoki: Hiltunen.
TERIJÄRVI: reitti N:o 26.
Tcrijärvi: Gamlakarleby Andelshandel.
TOHOLAMPI: reitti N:o 71.
Toholampi: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa
TURTOLA: reitti N:o 76.
Pello: Karl K. Tuoma.
TUULOS: reitti N:o 67.
TUUSNIEMI: reitti N:o 49.
TUUSULA: reitti N:o 12.
Kellokoski: Kellokosken Kauppa O/Y.
TYRNÄVÄ: reitti N:o 55.
Tyrnävä: Tyrnävän Osuuskauppa.
TYRVÄÄ: reitti N:o 79.
Tyrvää: Fr. Tamminen.
TÖYSÄ: reitti N:o 65.
Tuuri: Tuurin Osuuskauppa.
Nestori Hautala.»
» J. V. Leskinen.
ULVILA: reitti N:o 10, 21 b.
Friitala, as.: Emil Salmikari.
URJALA: reitti N:o 10, 61.
Matku: J. 11. Leinonen.
UUSIKIRKKO, VIIP. L.: reitti N:o 47.
Uusikirkko: Onni Tuovinen.
VALKEALA- reitti N:o 32, 42.
Selänpää: K. J. Jokirinne.
VEHMAA: reitti N:o 75.
Vehmaa: Nikolai Vikström.
J. Amberla.
VESILAHTI:
»
Vesilahti: Osuusliike Tuotanto.
VETELI: reitti N:o 26.
Veteli: Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa
VIHTI: reitti N:o 2, 4.
Nummela. Nummelan Talouskauppa O/Y.
Vihti, Pakaselankylä: » » »» »
» G. Karjalainen.
VILJAKKALA:
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Viljakkala: Viljakkalan Kauppa O/Y
VILPPULA: reitti N:o 77.
Vilppula: Vilppulan Osuuskauppa
VIMPELI: reitti N:o
Vimpeli: Vimpelin Osuuskauppa
VIROLAHTI: reitti N:o 17
Klamila: Abel Klami.
VIRRAT: rcilti N:o 20, 38, 77.
Virrat; Virtain Osuuskauppa.
» Aleks Lahonen.
» 11. L. Kukkonen.
VÄRTSILÄ: reitti N:o 69.
Värtsilä Yrjö Partanen.
VÖYRI: reitti N:o 58
Vöyri: John Nordstedt.
YLIKIIMINKI:
Ylikiiminki: Ylikiimingin Osuuskauppa.
YLIMARKKU: reitti N:o 23.
övermark: Övermark Andelshandel.
YLISTARO: reitti N:o 25.
Ylistaro: Ylistaron Osuuskauppa.
YLITORNIO: reitti N:o 76.
Ylitornio: Eino Aho.
» Alarik Niva.
YLIVIESKA: reitti N:o 27, 66.
Ylivieska: Ylivieskan Osuuskauppa.
H. F Cajanus.>
YPÄJÄ: reitti N:o 4
Ypäjä as.: J. V. Rantanen.
ÄHTÄRI: rcilti N:o 65.
Killinkoski: Ählärin Osuuskauppa.
» Lauri Ikkala.
Myllymäki: Carl Finnilä O/Y.
» Myllymäen Kauppa O/Y.
Ähtäri: Ähtärin Osuuskauppa.
» T. S. Vvolkofl.
» Heikki Honkaniemi.
Inha: Mikko Sirkeinen.
ÄHTÄVÄ:
Lappi or s: Esse Handelslag.
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ÄÄNEKOSKI: reitti: N:o 53 a, 53 b, 83.
Suolahti: Jyväskylän Osuusliike.
» Simo Niemi.
Äänekoski: Äänekosken Osuuskauppa.
» Jyväskylän Osuusliike.
Reisjärvi: Reisjärven Osuuskauppa.
• R. Cajanus.
Kaikista tätä vihkosta ja Rekord-asemia koskevista ehdotuksista,
oikaisuista ja toivomuksista pyydetään hyväntahtoisesti ilmoittamaan
O/Y Nobel-Standard'ille s L. Ranta 12, Helsinki.
MUISTIINPANOJA
MUISTIINPANOJA
MUISTIINPANOJA
MUISTIINPANOJA
Muutamia vanhoja hyviä neuvoja alotteleville auton-
kuljettajille
Jos autosi on käynyt moitteettomasti jo pitkän aikaa,
älä suinkaan sentähden hairahdu uskomaan, että käyttö-
ohjeissa annetut määräykset ovat tarpeettomia. Nou-
data päinvastoin näitä ohjeita kirjaimellisesti. Auto-
tehtailijat tuntevat epäilemättä vaununsa ja mootto-
rinsa paremmin kuin me maallikot, ja he eivät varmaan-
kaan ole vain huvikseen laatineet ja painattaneet vau-
nujensa käyttöohjeita.
Jos moottorista tai muualta vaunussa kuuluu epäil-
tävää ääntä, pysäytä autosi heti ja ota selville syy, sillä
muussa tapauksessa vaunusi ehkä jonkun ajan kuluttua
pysähtyy itsestään, eikä lähde paikaltaan vetämättä.
Aja ikäänkuin aina odottaisit jokaisessa tien kään-
teessä kohtaavasi vastaantulijan.
Älä koskaan pysäytä vaunuasi tien mutkaan.
Älä koskaan aja kovalla vauhdilla sivutieltä valta-
tielle.
Muista, että autosi on kone, joka vaatii järkevää
hoitoa ja melko paljon öljyä, öljyn ostaminen tulee
paljon halvemmaksi kuin uusien osien hankkiminen.
Älä yritä ajaa edellä kulkevan auton ohi, jos lähet-
tyvillä on toinen, vastaantuleva auto.
Aja autoasi ikäänkuin se olisi hyvinkin heikko kapine.
Lähtönykäykset ja luisuminen ovat vasta-alkajan tunnus-
merkkejä.
Älä aja toisen auton ohi siinä mielessä, että voisit
katsoa taaksesi ilvehtien. Ohitse ajamasi auto voi olla
omaasi nopeampi ja sen kuljettaja parempi gentlemanni,
kuin sinä sellaisessa tilaisuudessa osoittaisit olevasi.
Älä aja tien vasenta syrjää vasemmalle käänty-
vässä käänteessä. Tien vasen puoli kuuluu vastaan-
tulijoille ja sinä saat maksaa vahingon, jos aiheutat
yhtcenajon ajamalla väärällä puolen tietä.
Vaununkori on pidettävä yhtä hyvässä kunnossa
kuin koneistokin. Toiselta puolen taas koneisto on
vähintäin yhtä tärkeä kuin muu vaunu. Monet henkilöt
uhraavat kyllä rahoja ulkonaiseen hienouteen, mutta
voiteluaineita käyttävät liian säästeliäästi. Muista, että
»On syöjä säästäjälläkin».
Ota ajoissa selville kuinka nopeasti autosi voi pysäh-
tyä, jos hätä tulee. Voihan sattua, että sinun joskus
on välttämätöntä pysäyttää vaunusi äkisti onnetto-
muuden välttämiseksi. Jos silloin et autoasi tunne ja
niin ollen ehkä erehdyt laskuissasi, voi se käydä sinulle
hyvinkin kalliiksi.
Älä anna moottorin käydä tarpeettoman kauan sul-
jetussa autotallissa. Kaasumyrkytykseen kuoleminen
on aivan tarpeetonta.
Opi hallitsemaan autoasi sen luisuessa, varsinkin
kuin useimmiten itse olet siihen syypää. Älä odota siksi
kunnes autosi yllättää sinut.
Älä ajaessasi pidä ilmaläppää kuristettuna niin
kauan, että rupeat ihmettelemään miksi ei moottori
vedä paremmin.
Älä koskaan käytä käyntiinpanomoottoria liian
kauan. Käytä ennemmin älyäsi, ellei moottori heti
lähde käyntiin ja harkitse, mikä siihen mahtaa olla
syynä. Se tulee paljon halvemmaksi ja vikakin on sil-
loin useimmiten helpommin korjattavissa.
Nosta kuomu ylös ennenkuin matkustajat
ovat läpimärkiä.
Älä säilytä varalamppuja ja sytytystulppia työ-
kalujen seassa.
Kun autotehtailija sanoo, että vaihdelaatikko ja
takasilta tarvitsevat öljyä, niin hän todella myös tar-
koittaa sitä.
Muista, että paitsi öljyä ja polttoainetta tarvitsee
moottori myöskin vettä.
Älä hajoita osia katsomatta samalla, kuinka ne
ovat jälleen koottavat.
Pidä numerolaatat puhtaina ja katso, että taka-
lyhty on kunnossa. On tarpeetonta antaa poliisin siitä
muistuttaa.
Kaikki eivät tahdo uskoa, että akkumulaattori
kaipaa tislattua vettä, mutta tarvitsee se sitä sittenkin!
Koeta silloin tällöin ovatko ilmapumppu ja väki-
vipu kunnossa. Moni on saanut kokea epämieluisia
yllätyksiä, silloin kun kipeimmin olisi niitä vehkeitä
tarvinnut. Älä myöskään luule, että ilma pysyy vara-
renkaassa ijäti.
Muista, että kaikki autot luisuvat liukkaalla tiellä.
Älä jätä autoa seisomaan mäen rinteeseen ainoas-
taan käsijarrulla varmistettuna. Aseta kiviä taka-
pyörien alle, käännä etupyörät katuojaan päin, vaihda
pienimpään vaihteeseen ja katkaise sytytysvirta.
Älä koskaan ostaessasi pyydä ylimalkaisesti vain
»bensiiniä» tai »öljyä». Vaadi nimeltään jonkun taa-
tusti hyväksi tunnetun tehtaan valmistetta. Sitähän
varten näille tavaroille nimi on annettu. Käytä nime-
töntä tavaraa yhtä epäröiden kuin olisi kysymyksessä
nimettömän ja tuntemattoman henkilön palvelukseen
ottaminen.
Zj[eissilmägs maanteistä
'-"-"s. Pyöreällä kehyksellä ympäröityjä reittinumeroita
65 ) ei löydy Automobiiliklubin Välimatkaluettelossa,
sillä ne on lisätty mainitun luettelon ilmestyttyä.
Rrvidsson foto H:ki
Moottori-
miehelle
taataan
jokaisella
Rekord-bensiini-
asemalla
ehdottomasti
puhdas
bensiini,
täysi mitta
ja hyvä
kohtelu.
->
OSAKEYHTIÖ
Nobel-Standard
S U OMESSH
TEIDÄN MOOTTORINNE
toimii erinomaisesti, vetää pa-
remmin ja säilyy kauemmin
puhtaana sisältä, jos se saa
Rekord-bensiiniä.
Sillä Rekord-bensiinin omi-
naispaino on alhainen, se on
ehdottomasti puhdasta ja hap-
povapaata ja aina samaa luo-
tettavaa laatua.
Se kaasuuntuu senvuoksihyvin
viimeiseen pisaraan saakka.
Saadaksenne RekordMa:
Pyytäkää Rekord'ia!
Helsinki 1926 - Sentralikirjapaino P. T. T.
